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EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Senior Recital
featuring
Christopher Thompson, tenor
with
Susan Teicher, piano
April 16, 2002
7:30 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Dichterliebe, Op. 48        Robert Schumann
(1810-1856)
Im wunderschönen Monat Mai
Aus meinen Tränen sprießen
Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne
Wenn ich in deine augen seh
Ich will meine Seele tauchen
Im Rhein, im heiligen Strome
Ich grolle nicht
Und wüssten’s die Blumen, die kleinen
Das ist ein Flöten und Geigen
Hör ich das Liedchen
Ein Jüngling liebt ein Mädchen
Am leuchtenden Sommermorgen
Ich hab im Traum geweinet
Allnächtlich im Traume
Aus alten Märchen winkt es
Die alten bösen Lieder
Christopher Thompson, tenor
Susan Teicher, piano
INTERMISSION
Già il sole dal Gange     Alessandro Scarlatti
(1660-1725)
Jazz dans la Nuit            Albert  Roussel
(1869-1937)
Le Bachelier de Salamanque
Cabaret Songs        Arnold Schönberg
(1874-1951)
The Satisfied Lover
Gigerlette
Christopher Thompson, tenor
Susan Teicher, piano
